




第  7 巻
話し手 小 川 潤次郎






























































































れが、 禾率とム癖関の 間のつ良並一六地震が’ゐ フた摩ルリニ、駐
留しておって、糞．東犯区つ警伽二当アニった。々うてろと、
あそこに1↑イキ’リ入で条1套菖してい’ろ開ラ築東・鉱とし1う人ぐ
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    、、て“ ｪれ。たlTじ“いニハ＜い・らなかった・日．～場合け、
余‘）い・ろ本工／わ巾・けいずが’．紋訂の成れ宣伝↑



























麟ぎ本  トング’一州ら木こ才既飛んだ’んで’↑’L tう飛が」ニバ
つブ’こし寺に． ラジオ白ケ’一ター．で’わかってし、ろ。
川小バも1納、こつ汁1μ1いう、弗伽け
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1ハっ7二て’一ｷ。
 セ ヘか 与 プゴタ“1レ’カ ブ』1レの 話 で守れ． い 支 は いう い ろ伺
こう側の資料バあるけヘビポハ当時のこ…ち乃一方え




















































































































































































































．采も書／一挙と いう の 茎 ま と 圭 っ た干gて’’．弼季寅し たθ
藤ノ本ハしバ舳盲い寸のフ・りンストンの尽なんで’可ハ
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わμ論文王全邪宗ハて本国へ持って帰った。
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りシグ’先生爪私の言正明皇．糺でひどく成心しまして、 こ
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  レーマンのはいまほ漆・になっていろげ八ビも、 まフー三’
一般H瓜ああいIうタイプ列テス／理論は、余リ普及して
いなカ・った。し1まi工それバ探率舳二星・わltでいま／’けれ




































μ万ドレつ企互ロッフフエ ラーが失して、 ／ 一ス・キャ。
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たわ一ｰビヤない。非常ドみみっラカ・ったわ1丁だθ とこう




























































































































































・禾斗ど いう のバψ、零だ’っ ブ’こ木パTて“て。 そ 外て“一そかしに便一衆し
て統計学科王つく一ブニ。
 い ま い っ フー二よ う なっ穴テ．もて’’、 ．六しイ谷つく ろ しさ も・なづいなカ＼
私の政治日昔躍ブ～’盾ﾄ㍉‡で’うないちので’、 ブニまたまノー入・
キャロラ／ナ欠字乃姉4衣学一科’ししてっくろ・ノ乏う1ると
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～二、老ういうこと乏い・った舌のだ’から、文科．省力・ら呼一










































 イ八で㌧永久ψぐヤったことぼ． ク巴田唯どユー一㌧で’、 デ也田君の
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らユ月！目1二番亘一散狼として一発令ばくルているんで「げ
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 紋学科バー春最後に航計学一科つ狐工互フ1バした／つの


























1↑．． いま まで“カナダ乃4虫立身允言†学界斗はウォー 7－1レニ（〃ん
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につ＜ る こと舌でぐないんて’’寸バ， 不存在の言正朗モで’ざ
㌘し㌧い‡だ’1こユっ残フていろ。そ㍑何川アタック
レブニいと！lうザ（“、伽享桁．ザニんでηバ’、ど’うもいまだ’
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田貞雄氏し力・小笠原基泰茄たらの協力互得まし7二ので’、
















 レかし、 自分でμ、ラ〉ドて／ゼ’一ション、 し1わゆる
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人て’’ s祥狂η二い二づ1’つがるヒ！リ、人が’乃んげ、ぼ’くの
ネプゴ’ティブ’なやつμ残したし㌧吉倉文なメ）ハないけど’れ。
 ラ〉トマ／ゼ㌧シ・川、↑1っと月い川本間査っちヤ
いない1↑ダしビむ、月いっのべ1っていること1τヵ・ブこよリ並
ざ’て花・昧バないどいわ八で打・．じ二ろがいまにいて・
くろど、 わ〆しわへのオカぐ一．春いい。 ぽ力＼のヤっがどうい
うヰ場ド乃る乙いうこし左全音声さいヒいえる。そう↑
うと。、いま圭て“ヤっ仁ごとが全部言葉1に㌃ろわ1アで7よ、
訪デ文にな一肩の。 セうし、う、崇、ぞ、 プ’～カ、らば’＜1こどってけ80
、亭、カ、ら8ぐ、亭、乃る。
 舌ろろん、将来ヤるこどはたくぐん乃ソますよ。ラノ
ド’マイゼ㌧ンヨソバ’r春びと’いんブ～から。 しカ・t、グン
ダ’1レの．谷な・んカ／見1〕ず’、こ牝は新しい純計学の一番爪争
な．往だ’、7イツシヤーのコントリビューンヨノ月中で’ぼ
一春ファーリーナン7’だといい生バら、音！1てある内容
けろ＜なごし書いて㌃いわけ。
藤本ビういう、3・うにっ征バっているのが、ちょっとわ
力・らない。
。川そ人バし1まのわケしげしげ婦では．いろル以が
イ＝L争皇したら、 そ八がどういう立場に㌃ろが言平伸て“さろ
わけて’’↑よ，
寮本どう壱ありバとうこ’’ゴいましクニ。
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